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“Allâh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(al-Baqarah/2:286) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam Ridho Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk: 
- Mamah dan Bapak yang senantiasa memberi doa, cinta, dan 
pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. 
- Kakakku dan kakak iparku yang selalu mendukung dan membantu, 
untuk adikku yang selalu meringankan bebanku. 
- Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya. 
- Teman-teman seperjuangan PTB 2014, begitu banyak canda & taw 
mewarnai hari-hari kita dalam menuntut ilmu yang tak pernah bisa 
kulupakan 
